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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
O. M. 377/63 por la que se dispone queden aumentadás
corno, se indican las plantillas de los Estados Mayores
de los Departamentos. Marítimos y Bases Navales fi
jadas por Orden Mlinisterial número 3.846/62 (D. O. nú
mero 254.—Página 216.
Reglamento de la Escuela de Arkn-as Submarinas
«Bustamante»
o. M. 378/63 por la que se aprueba el Reglamento de la
Escuela de. 'Armas Submarinas «Bustamante».—Pági
na 216.
Curso de Información.
0. M. 379/63 por la que se dispone la confirmación del
curso de Información A. B. Q. en la Escuela de- Apli
cación de Sanidad Militar del Ejército por -el Teniente
de Navío D. Manuel Barrio Neira y Capitán Médico .
D. Tomás Contreras Ramírez.—Página 216.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
O. M. 380/63 por 'la que queda admitido a examen para
cubrir 105 plazas de ingreso en la Maestranza de la
Armada, con la categoría de Auxiliar Administrativo
de tercera, en los distintos Departamentos, Bases Na
vales y Jurisdicción Central el personal que se relacio-.
na...—Páginas 216 a 226.




O. M. 381/63 (D) por la que se-dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican el Jefe y Oficial de Infan
tería de Marina que se citan.--•Página 227.
O. M. 382/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el cargo de Ayudante Personal del Almirante
D. Santiago Antón Rozas el Comandante de Infante
ría de Marina P. Luis Vierna Pita.—Página 227.
O. M. 383/63 por la que se dispone quede sin efecto el
nombramiento corno Alumno del XVI curso de Crip
tografía en el Alto Estado Mayo.r del Teniente de
Infantería de Marina D. Ayelino Balseiro Martín.—Pá
gina 227.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Continuación en la Escala de Complemento.
O. M. 384/63 (D) por la que se dispone continúe en dicha
Escala hasta que cumpla' la edad señalada para el re
tiro de los Oficiales de su mismo empleo de la Escala
Activa el Teniente de la Escala de Com.plementa de
Infantería de Marina D. José Manuel Lorente Muñoz.
Página 227.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. 385/63 (D) por la qué se dispone pase a la situa
ción de «retirado»' el Mayor de primera ,(Teniente) de
Infantería de Marina D. José Cuéllar Garfia.—Pági
na 227.
Situaciones.
O. M. 386/63 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado voluntario» el Sargenta de Infantería de
Marina D. Emilio Roa Segura.—Página 227.
TROPA
Ascensos.
a M. 387/63 (D) por la que se promueve a la clase de
Cabos s'egundos Especialistas de Infantería de Marina
a los Soldados de segunda que se relacionan.—Pági
nas 227 y 228.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITC
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. Orden de 28 de diciembre de 1962 por la quese publica relación de pensiones concedidas al personal civil que se relaciona.—Página 228 a 230.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Orden Ministerial núm. 377/63.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se-dispone que las
plantillas de los Estados Mayores de los Departa
mentos Marítimos y Bases Navales, fijadas por la Or
den Ministerial número 3.846/62 (D. O. núm. 254),
queden aumentadas en lo siguiente :
Para los Departamentos Marítimos.
Secretaría Auxiliar del Capitán General.
Un Capitán de Fragata, Ayudante-Secretario.
Dos jefes de cualquier Cuerpo, Ayudantes Per
sonales.
Para las Bases _Navales.-
Secretaría Auxiliar del Comandante General:•
Un Capitán de Corbeta, Ayudante-Secretario.
Un jefe de cualquier Cuerpo, Ayudante personal.





Reglamento de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante".
Orden Ministerial núm. 378/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, previo el informe
oportuno de la Jefatura de Instrucción, vengo en dis
poner la aprobación del Reglamento de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante".
Debido a su extensión, no se considera procedente
el publicar el citado Reglamento en el DIARIO OFI
CIAL, insertándose el mismo en la Colección de Regla
mentos de la Armada.





Orden Ministerial núm. 379/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone la con
firmación de la realización del curso de Información
A. B. Q., durante los días 2 al 27 de octubre del
pasado ario 1962, en la Escuela de Aplicación de Sa
nidad Militar del Ejército, por el Teniente de Navío
D. Manuel Barro Neira y Capitán Médico D. Tomás
Contreras Ramírez.
Por no haber cesado los citados Oficiales en sus
destinos respectivos, la indemnización que les corres
ponde es la • indicada en el artículo 11 de la Orden
Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39).





.;FR vicio DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen-Col/Curso.
Orden Ministerial. núm. 380/63.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 3.796/62, defecha .5 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 251). por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir 105
plazas de ingreso en la Maestranza de la Armada, con
la categoría de Aúxiliar Administrativo de tercera, en
los distintos Departamentos, Bases Navales y Juris
dicción Central, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Personal de este Ministerio, se
dispone :
1.° Queda admitido a examen el personal que .fi
gura en la relación que -a continuación de esta Orden
Ministerial se reseña..
ab Los exámenes darán comienzo en El Ferrol
del Caudillo, San Fernando, Cartagena, Palma de
Mallorca, Las Palmas y Madrid, el próximo día 11
de febrero de 1963.
3.° La calificación de los mismos deberá ser fi
jada por puntos, de 4,6, como mínimo; a 10, como
máximo, con el fin de poder determinar el orden por
el que ha de seleccionarse al personal que ha' de ocu
par las plazas convocadas.
4.0 El personal admitido deberá ser reconocido fa-'
cultativamente antes del examen.
5.0 El Tribunal que ha de juzgar éste examen
concurso estará constituido por un Capitán de Navío
como Presidente, un jefe u Oficial corno Vocal, y un
Vocal-Secretario en cada jurisdicción, que serán pro
puestos por las Superiores Autoridades correspon
dientes.
6.° A los efectos de las dietas del Tribunal exa
minador, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157),
que surtirá efectos en las fechas de los exámenes. -
7.0 Una véz terminados los exámenes en cada Ju
risdicción", por los Tribunales correspondientes, se for
mularán las actas individuales por duplicado, las cua
les en unión de la propuesta del personal que deba
ocupar las plazas cofivocadas, serán remitidas al Ser
vicio de Personal de este Ministerio, por el conducto
reglamentario.
8.° El personal que sea declarado "apto" y se enr
cuentre falto de documentación, deberá entregar ésta
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en el Estado Mayor de la jurisdicción correspondiente
en que haya sido examinado, para su remisión, por
el conducto reglamentario, al Servicio de Personal
de este Ministerio, sin cuyo requisito no podrá ser
nombrado Auxiliar Administrativo de tercera, aun
cuando haya sido propuesto por el Tribunal exami
nador.




Mación nominal del personal que se admite al exa
men-concurso convocado por la Orden Ministerial
111/mero 3.796/62, de fecha 5 de noviembre de 1962
(D. O. núm. 251), para cubrir 105 vacantes de Au
xiliares Administrativos de tercera dela Maestranza
de la Armada.
JURISDICCION CENTRAL
a) Personal contratado por Orden Ministerial.
Oficial segundo Administrativo María Luisa Ga
lindo Delgado.-Inspección General de Máquinas.-
(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Francisco Mo
rocho Casao.-Inspección General de Construccio
.nw, Suministros y Obras.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Rosario Mejías
Calderón. - Estado Mayor de la Armada. - (1)
(2) (5).
Oficial primero Administrativo María del Te
lar Fernández Rivera.-Inspección General de Sa
nidad.-(1)' (2) (5),.
Oficial segundo Administrativo Margarita Miel
do de Castro.-Intervención .Central.-(1) (2) (5).
Oficial _primero Administrativo Irene Fontenla
Ferrándiz.-Dirección de Material.-(1) (2) (5).
Oficial primero Administrativo María C. Váz
quez de Parga Rají.-Estado Mayor Armada.-(1)
(2) (5).
Oficiall segundo Administrativo Antonio Serra
no de la Presilla.-Ordenación Central de Pagos.-
(1) (2).
Oficial -primero Administrativo Gabriel Rosa Gar
cía.-Ordenación Central de Pagos.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo • Agustín Cone
jos Vicente. - Ordenación Central de Pagos. -
(1) (2).
Oficial primero Administrativo María Dolores
Prado Nogueira.-Intervención Ferrol.-(1) (2) (5).
Oficial primero Administrativo Pedro Crespo Ber
toméu.-Ordenación Central de Pagos.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo.-Julián Tortaja
da Sánchez.-Estado Mayor Armada.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Miguel Cobo Fer
nández.-Dirección de 1\'Iaterial.-(1) (2) (4).
Oficial segundo. Administrativo Amparo Penedo
Martínez.-hupección Central M. N. U.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Antonio González
García.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Teodoro Avila
Bustillo.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo Francisco Moltó
Morant.-Intendencia General.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo José Gómez Pérez.
Estado Mayor de la Armada.-(1) (2).
Oficial segtmdo Administrativo Francisco J. Gue
rrero Fernándei. Estado Mayor de la Armada.-
(1) (2) (4)..
Oficial segundo Administrativo Purificación Gil
Gil.-Dirección de Material.-(6).
Oficial segundo Administrativo Luis Escudier Ro
mero.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2).
Oficial primero Administrativo Gervasio Dopico
Prieto.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2).
Oficial primero Administrativo Venancio Cela Cha
morro.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo María Luisa Ca
rreras Meseguer.-Estado Mayor de la Armada.-(6).
Oficial primero Administrativo Manuel Ariza Sán
_chez.-Estadó Mayor de la Armada.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo José Gallego Mar
tínez.-Servicio de Personal.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo Jesús Barrechina
Berenguer.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2)
(4).
Oficial primero Administrativo Catalina Barceló
Azcona.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Manuel Rodríguez
Fernández.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Emilio Banet Mar
tínez.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Galo Juárez Ma
cias.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Juan Cuenca San
tos. Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo María Cristina To
rralba López-Obrero.-Dirección de Material.-(1)
(2) (5).
Oficial segundo Administrativo María C. Sáenz de
Santamaría y Menoyo.-Estado Mayor de la Armada.
(1) (2).
Oficial primero Administrativo Miguel Recio Bo
rrero.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo Rafael Flores Ca
beza 'de Vaca.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo Eduardo Ruiz y
Arozena.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial primero • Administrativo Miguel Rascón
Aguilera.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Nicolás Caravan
tes Fernández.-Estado Mayor de la Armada.-(1),
(2) (4).
Oficial segundo Administrativo Pedro Cánovas
Pons.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Ofelia del Pozo
Nieto.-Dirección de 1\ilaterial.-(1) (2) (51.
Oficial segiundo Administrativo María Angeles
Pozas Grifián.-Dirección de Material.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo María Begoña Bur
g-uete Cámara.-Dirección de Material.-(1) (2) (5).
Oficial primero Administrativo Carlos Tamayo
Fuenteandrés.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
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Oficial segundo Administrativo Afluía Luisa Sanz
-Sánchez-Seco:-Dirección de Material.-( 1 ) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo María Porto Se
rantes.-Dirección de Material.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Elena Martín Díaz.
Direción de Material.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo María Rosa Ga
llardo Martínez.-Dirección de Material.--(n (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Carmen Benito
Ropero.-Dirección de Material.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Ana María Igle
sias Menchaca.-Dirección de Material.-(1) (2) (5).
Ofical primero Administrativo Angel Perfecto Pé:.
rez Cormes.-Direción de Material.-(l) (2) (4).
.Oficial primero Administrativo Félix Ramiro Pas
cual.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Emilio Díaz Gar
cía.-Dirección de Matérial.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo María Dolores de
Foronda Faririá.-Dirección de Material.-(1) (2)
(5)- _ . -
Oficial segundo Administrativo Mercedes Rodrí
guez Paratcha.-Dirección de Material.-(y. (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Francisco . Loro
Chico.-Dirección de Material.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo María Angeles
Ragel Conde.-Estado Mayor de la Armada.-(1)
(2) (5).
Oficial primero Administrativo Pilar Jerez Ro
mera.-Intervención Central de Pagos.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo María Teresa Rol
dán Calvo.-Estado Mayor de la Armada.-(1) (2)
(5).
Oficial primero Administrativo Francisco Manru
bia Tojeiro.-Servicio Económico Arsenal Ferrol.-
(1) (2).
Oficial segundo AdministrativoMaría,Dolores Gue
vara de Tena.-Museo Naval.-(1) (2) (5).
Oficial primero Administrativo Enrique Rioboo
Ramonde.-Servicio Económico Arsenal Ferrol.-(6).
c) Personal civil.
Auxiliar Administrativo eventual Felisa Benaven
te González.-Subsecretaría de la Marina Mercante.
Auxiliar Administrativo eventual Ana María
Acosta Yepes.-Subsecretaría de la Marina Mercan
te.-(1) (2) (5).
Ordenanza eventual Emilio Revilla Costales.-
Dirección General de Construcciones e Industrias
Navales Militares.-(1) (2):
Auxiliar Administrativo eventual Mercedes Velón
de Francisco.-Dirección General de Construcciones
e Industrias Navales Militares.-(1) (2) .(5).
Auxiliar Administrativo eventual. María D. Cer
nevali Barios.-Inspección General de Construccio
nes Suministros y Obras.-(1) (2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual María A. Oma
ria de la Puerta.-Inspección General de Construc
ciones, Suministros y Obras.-(1) (2) (5).
Oficial Administrativo eventual María C. Fon
tenla Fernández.-Dirección de Material.-(1) (2)
(5).
Amparo García Nieto.-Suero de Qui/iones, 10,
cuarto. Madrid.-(6).








- Luciente, número 13.
Narváez, 14, quin
Carretas, número 23.
. Francisco Jiménez Fernández.-Balaguer, núme
ro .10, segundo. Madrid.-(6).
Flamidiano Cobo Herguedas.-Barrio Moratalaz,
Polígono .A-59.. Madrid.-(6).
Felipe Pérez Espinar.-Ayala, 74. Madrid. (6).
María C. Sanemeterio Sangar.-O'Donnell, nú
mero 52. Madrid.-(6).
Pablo Gascó Nieto.-Plaza Guardias de Borps, nú
mero 1. Madrid.-(6).
Enrique Ros Rebollo.--Paseo de los Melancólicos,
número 67. Madrid.-(6).
Auxiliar Administrativo eventual María Rosa To
rres López.- Suministros Diversos. Madrid.- (1)
(2) (5).
, Oficial Administrativo eventual María del Caymen
Martín Ozanza.-Suministros Diversos. Madrid.
(1) (2) (5).
Oficial Administrativo eventual Adelaida Díaz Pé
rez.-Suministros Diversos. Madrid.-(1) (2) (5).
Oficial Administrativo eventual María C. Gómez
Gómez.-Suministros Diversos. Madrid.-(1) (2) (5).
Julia Vista Vinches.-Ponzano, 66. Madrid.-(6).
Eduardo Sevilla Guinea.-Tremps, número 43. Ma
drid.--(6). _
María del Pilar Sánchez Rubio.-Santiago Berna
béu, 14. Madrid.-(6).
Carmen Rosano Rodríguez.-Arturo Soria, mime
ro 286-B, primera. Madrid.-(6).
María C. Rojo Ramos-Izquierdo.-Doce de Octu
bre, número 11. Madrid.-(5).
Angel Rivero Izquierdo.-Paseo de las Acacias, nú
mero 51. Madrid.-(6).
Mercedes Rioboo Ramonde.-Cavanilles, número
25. Madrid.-(6).
María de la Paz Moreno García.-Ponzano, 2 Ma
drid.-(6).
Tomás Medina Zandívar. - Valencia, 603, sexto.
Barcelona.-(6).
Julio Mete° Murioz.-Galileo, número 63, tercero.
Madrid.-(6).
Salvador Maqueda Alcaide.-Benito Gutiérrez, 8.
Madrid.
Bernardo Louro del Río.-Avenida del Manzana
res, 4. Madrid.-(6).
Pilar Leira Lourido.-Avenida Donostiarra, 4, sex
to. Madrid.-(6).
Jesús María Lasunción Ripa.-Robrerio, ,64, se
gundo. Barcelona.-(6).
Damián Hernández Pérez.-Arturo Soria, núme
ro 285. Madrid.-(6).
Pilar Gutiérrez de la Cámara.-Padilla, 82, Ma
drid.-(6).
Juana García Rodríguez.--Olite, 48-A, primero.
Madrid.-(6).
Angel García Martín.-Travesía J. Perialver, nú
mero 5. Villaverde Alto.-(6).
1
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María Rosa García Casal.-Marqués de ,Mondé
jar, 5-A. Madrid.-(6).
María' Antonia Gallego Rodríguez. Rios Rosas,
número 33-35. Madrid.-(6).
.María del Pilar Blanco Arribas.-Paseo del Pra
do, 7. Madrid.-(6).
Mercedes Forner Trilla.-Santa Bárbara, dinicro
9. Madrid.-(6).
liaría T.Dorda Martínez.-Fábrica de Armas. To
1edo.-(6).
María Mercedés Casares Artimano.-Donoso Cor
tés.•83, quinto. Madrid.-(6).
Emilio Ayensa Perales.-San Bernardo, 32. Ma
drid.-(6).
Alicia Arrondo García.-Avenida de la Albufe
ra, 33. Madrid.-(6).
Auxiliar Administrativo eventual María del Car
men Ibáñez Crauselles. Suministros Diversos.
Madrid.-(1) (2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual Teresa Rico
Rodríguez:-Suministros Diversos. Madrid. - (1)-
(2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual Santiago Sán
chez Ayora.--LSuministros Diversos. Madrid.-(1) -
(2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual María Milagros
Cuesta Moreno.-Negociado Central de Subsisten
cias. Madrid:-(1) (2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual María Josefa Ca
rrascosa Barrón.-Negociado Central .de Subsis
tencias. Madrid.-(1) (2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual María del Pilar
Gómez López.-Suministros Diversos. Madrid. (1)
(2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual María del Car
men key Arteaga.-Suministros Diversos. Madrid.
(1) (2) (5).
Auxiliar Administrativo •eventual Caridad Aznar
Salmerón.-Suministros Diversas. Madrid. (1)
(2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual Elena León Den
che.-Suministros Diversos. Madrid.-(1) (2) (5).
Vicente Saz Ciorraga.-Argumosa, 5, quinto. Ma
dri(1.-(6).
Elda I. Romay Sánchez.-Paseo de María Cristi
na, 7, • cuarto- B. Madrid.-(6).
Angel Romo Soriano.-Marcelo Usera, 176. Ma
drid.-(6).
María Victoria Pascual 1VIerlo.-General Mola, nú
mero 270. Madtid.-(6).
Juan Mora Barea.-Colonia Loyola, número 4-B.
Madrid.-(6).
Luis Martínez Sánchez.-Zabaleta, número 27.
Madrid.-(6).
Miguel Márquez Rubio. Paseo de las Delicias.
número 78. Madrid.----(6).
Oswaldo Alada Montero. Tomás Bretón, 9, sex
to. Madrid.-(6).
Rafael Luenzo Cabezas.-La Vía, 6. Madrid.-(6).
Antonia Hurtado Pacheco-.-Godella, 195, prime
ro. 1\'fadrid.-(6).
•Victoria de la Hija Jiménez.--Ijoaquín García 1\10-
rato, 26. Madrid.-(6).
Francisco F. Hernández Montiel.-Villam. rtín, 7,
segundo. Cartagena. (6).
María- Mercedes Gómez Dacio,
número 46, Segundo. Virgen de Begoña. liadrid.-,--(0).
María Lourdes Lallemand Abella.-Don Ramón
de la Cruz,. 11, cuarto. Madrid.-(6)..
Manuel Gómez López.-Esteban Collantes, núme
ro 50, segundo; Madrid.-(6). •
María Eulalia- Gales Navarro.,--Norte, número 3,
tercero. Madrid.-(6).
Angel Esteban García.-Jaime III, número 4-1.
Madrid.-(6).
Emilio Espinola Sánchez.-Reyes Católicos, núme
ro 21. Pedro Martínez.-(6).
Antonio Durrioz Calero.-Santa Marta 10, segun
do. 1\'iadrid.-=(3) (4).
Domingo 'Díez Garrido.-Barrio MorataIaz, Polí
gono FI, 539. Madrid.-(6).
Amelia Díaz' Fernández.-Condes de Barcelona,
número 7.2-Madrid.-(1).
María Pilar Cos-Gallón -Cabello.-Ayal.a, núme
•o .42. Madrid.-(6).
Joaquín Contreras Benítez.-Hernán Cortés, 17.
Madrid.-(6)2
Antonio Bustillo Ceballos.-Sierra Caolí, 7, terce
ro. Madrid.-(6):
María AZcárateMorante.-Géneral Orgaz, 3, cuar
to. Madrid.-(1) (2).
María Rosario Arman de la Vega._ Eresma; 14.
Madrid.-(6): -
María Flora Alcaraz Teral.-Villa de Pons, 7, ter
cero. Madrid.L---(6).
Adolfo Aguirre López.--.-Cariñena, 1, •primero A.
1\Iadrid.-(6).
Araceli Sanz Jiménez.-Claudio Coello, 48, Ma
drid.-(6).
Alberto Rodríguez justo.-Marqués "de Monciéjar,
número 5, segundo. Madrid,-(6).,
Rafael Roca Ortiz.-Santa Colonia, 6. Madrid (6j.'
Pilar Pulgar García-Ochoa.- Valverde, 11. 1\la
dlid.-(6). •
Dolores M. Puente Canosa." Caramiñal (La Go
niña).-(6).
María Pilar Pérez Salgado.-Magallanes,Ma
drid.-(6).
Fernando Ortiz de Zugarte Fernández.-Palma,
-número 20. Madrid.-(6).
María 'Teresa Mínguez - Pérez. Trujillos,
mero. Madrid.-(6).
María C. Mínguez Pérez.-Trujillos, 5, --primero:
Bartolomé Meléndez Sánchez.-Cardenal Cisneros,
número 73. •
Julia Lázaro Ruipérez.-Sierra de Filabrés; 17.
5,
Madrid.-(6).
Manuel Jiménez Herranz.-Minas, 18. Madrid, (().
Valentina Filgueiras Vila.-San Miguel, 6. San,
Fernando.-().
Eduardo- Durrio Calero.-Santa Marta, 10,, segun
do. Madrid.-(6).
Manuel Cabada Ponte.-Fontaiña, 21 El Ferrol
del Caudillo.-(1).
Jesús- Benito isabel.-Pedro Laborde, bloque 12.
Madrid.-(6).
Bartolomél3arceló Rpselló. \ugusto Figueroa, 11,
tercero. Madrid.-(6).
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Jesús Hernando Garcia.-Sagasta, 3, quinto. Ma
drid.-(6).
Elvira León Estella.-Glorieta Marqués Vadillo,número 2. Madrid.-(6).
José Aragón Lobatón.--Rodríguez San Pedro, 25,
cuarto. Madrid.-(6).
Pedro Aliaga González.-Santa Beatriz, 8, terce
ro. Madrid.-(6).
Antonio Manceras López.-Portalegre, 4, primero.
Madrid. (6).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
a) Personal civil contratado por Orden Ministerial.
Oficial primero Administrativo Manuel Sánchez
Rivera.-Servicios Económicos Arsenal.-(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo María Rosa _FernándezInfantes.-Escuela Naval Militar.-(1) (2) (5).
. Auxiliar Administrativo Julián Novegil Sanmar
tín.-Escuela Naval Militar.-(1) (2). .
Oficial segundo Administrativo Hernán Moreira
Muradas.-Escuela Naval Militar.--(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Francisco Villa-ver
de Noya.-Escuela Naval Militar.-\(1) (2).
Oficial segundo Administrativo María del Carmen
Pastor Fernández.-Servicios Económicos Arsenal.-
(1) (2) (5).
Oficial primero Manuel Rodríguez Vidal.-Servi
cios Económicos Arsenal.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo Manuel Omil Abal.
Escuela Naval Militar.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo José Luis Blanco
Martínez.-Escuela Naval Militar.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo César Muñiz To
rres.--Comandancia de Marina de Santander.---(1)
(2).
Oficial segundo Administrativo Mercedes Núñez
Mille.-Ramo de Armamentos de El Ferrol del Cau
dillo.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Sofía Núñez Mille.
Ramo de Armamentos de El" Ferrol del Caudillo.-
(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Félix Dopico Ló
pez.-Ramo de Armamentos de El Ferrol del Cali
dillo.-(1) (2) (4):
Oficial segundo Administrativo Remedios Otero
Deus.-Auditoría.-(2) (5).
Oficial segundo Administrativo María del Carmen
Dopico Bouzamayor.-Comandancia General Arse
nal.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Germán Collazo
Comeselle.-E:. T. E. A.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Germán Ocampo
Carnero.-Tenencia Vicaría.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Francisco A. Mén
dez Oya.-E. T. E. A.-(1) (2) (4).
Of.cial segundo Administrativo Carlos F. Gómez
Bouza.-E. T. E. A.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo. Avelino Villar Pig
neda.-E. T. E. A.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Eugenio Pérez Fil
gueíras.-Comandancia de Marina de San Sebastián.
(1) (2) (4).
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Oficial segundo Administrativo José Luis Alcánta
ra Gómez.-Comandancia General del Arsenal.-(1)
(2).
Oficial segundo Administrativo Juan M. Hontalvi
lla Rey.-Comandancia General del Arsenal.-(1) (2).Oficial primero Ana María Lago Castillc.-Escuela
de Mecánicos.---(1) (2) (5).
Oficial primero- Administrativo María _Luisa Espi
nosa Rojí.--‘--Inspección C. S. y Obras.-(1) (2) (5).Oficial segundo Administrativ-o José A. Hernán
Seijas.-Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
Oficial primero Administrativo Cándido Freire
Conde.-Intervención.- (1) (2)-.
Oficial primero Administrativo Antonio Baeza Co
bas.-J. E. E. R.-(1) (2) (4).
Oficial primero Administrativo Juan Carpenter Ro
deiro.-Comandancia General del Arsenal.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Andrés A. Rodrí
guez Salgado.--Comandancia General del Arsenal.---
(1) (2). •
Oficial segundo Administrativo Miguel Iglesias
Moya.-Inspección C. S. y Obras.. (1) (2).
Oficial segundo Administrativo- María C. Cordeiro
Dobarro.-Servicios Económicos - Arsenal.-(1) (2)
(5).
Oficial segundo Administrativo María Milagros Es
tévez Ons.-Suministros Dirersos de IVIarín.- (1) (2)
(5).
I)) Criados Particulares.
Criado Particular Sebastián González Sánchez.-
Comandancia de Marina de La Coruña.-(2).
Criado Particular Silvio Pérez Pollán.-Comandan
dancia de Marina de Vigo.-(1) (2).
Criado Particular Eduardo Comesaña Iglesias.-
Comandancia de Marina de Vigo.---.-(1) (2).
Criado Particular Antonio Reboredo Vázquez.
Comandancia de Marina de La 'Coruña.-(1) (2).
Criado Particular Manuel Mosqueira Cousillas.--
Ayudantía de Marina de Corme.---1(2) (4).
Criado Particular Mariano E. Otero González.--
Comandancia de Marina de La Coruña.-(1) (2) (4).
Criado Particular Felipe Rasines Revuelta.-Ayu
dantía de Marina de Laredo.-(1) (2).
O Criado Particular Juan L. Rodríguez Díaí. Ayu
dantía de Marina de Corcubión.-(t) (2) (4).
Criado Particular Manuel Pasantes Tajes.-Ayu
dantía de Marina de Camariñas.- (2).
Criadó Particular. Luis Blanco teira.-Capitanía
General.- (1) (2). •
Criado Particular Ramiro Castañeda Gil.-Capita
nía Generat.-(1) '(2).
Criado Particular Pablo Cela Rodríguez.-Capita
nía General.-(1) (2).
Criado Particular José Fernández Cagiao.-Capi
tanía\ General.-(1) (2).
Criado Particular Francisco Varela Turnes.-Ayudantía de Marina de Sada.-(2).
Criado Particular Francisco López Rico.-Coman
dancia de Marina de El Ferrol.-(2) (4).
Criado Particular Emilio Quintián Puentes.-Co
mandancia de Marina de El Ferrol.-(2).
Criado Particular Manuel Garrido Garrido.-Co
mandancia de Marina de El 1-Terra (2) (4).
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Criado Particular -Juan N. Cardama. Castro.---In
tendencia de Marina.-(1) (2). .
Criado Particular Taime A. Rodal González.-Es
.
cuela Naval Militar.-(1) (2).
Criado Particular jerónimo Ferrer Vázquez.-Ser
vicios de Comunicaciones.--(1) (2).
Criado Particular Eduardo Sanmartín Cores.---Es
cuela Naval Militar.-(1). (2) (4).
c) Personal civil.
Cándido Hermida Campos.-Alto Castaño. Fuente
Cruz.-Ferrol.---(6).
Joaquín Arias Real.-Alegre, 34.-Ferrol.
Rosa de la Cuesta Ares.-Neda.-La Coruña.-(6).
Eliseo Lorenzo González.-Real Baja, 32, segundo..
La Graña.-Ferrol.-(1).
Ramón Fernández Guerrero. Marín (Póntevedra)..
(1) (2) (3).
María Luisa García Sisto. Villaarnil, 77. Ferrol.
(6). •
Josefina Reguera Jorge.--CanaHas, 81.---Ferrol.
(6). •
José L. Varela Freire. Monfero. Taboada. La
Graña.-Ferrol.-(1).
José María Serantes Cobas.-Canalejas, 206, se
gundo.-Ferrol.-(1) (2) (4).
Guillermo Lorenzo Díaz.-alvo Sotelo, 88; Fe
rrol.-(6).
Concepción Arneneiros Fernández.-Lugar de San
ta Cecilia.-Ferrol.--(6).
Ana María Pedreira Evia.-Canalejas, 85.-Fe
rrol.-(1) (5). •
Enrique A. Carrera Pardeiro.-Uruguay, 38.
Vigo.-(1) (4).
Melcbor Maroño Freire.--Montiño, 2, primero.-
Ferrol.
Carolina Fernández Prieto.-(Sin domiéilio.) Fe
rrol.-(6).
Senén Diéguez Bande.-Generalísimo, 26. Carami
ñal (La Coruña).-(2).
María Rosario Rodríguez Torres.-General Fran
co, 156, segundo.-Ferrol.-(2).
Enrique Dopico Pita.-Deportes, 16.-2-Ferrol.-(6).
Alfredo Vázquez Santiago.--Eucaliptus, 16, segun
do.-Ferrol.-(6).
Antonio Ríos- Rodríguez. Puerta de Neira, 22.
Ferrol.-(6).
o Francisco Rev Castro.-Las Tejeras. .Tubia-Narón.
Ferrol.-(6).
Oficial Administrativo eventual María Luisa Naya
Piñeiro.-Suministros Diversos.-(2) O (5).
Enrique Nave:ra Díaz.-(Sin domicilio.)-Ferrol.
(6).
José María Méndez Oya.-Herreros, 54. Bouzas
(Vigo),-(6).
•Guniersindo Fernández Porto.-San Agustín,- 49,
pritnero.-Ferrol.-(6).
O
María Isabel Castañeda Gil.-General Aranda, 108,
cuarlo.-Ferrol.---t(6):
Auxiliar Administrativo eventual Eduardo Carlos
Hierves Briones.-Suministros Diversos Marín,- (1)
(2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Fernando Saave
dra Lines.-Suministros Diversos de Marín.-(1) (2)
(4).
José Santos Lampón.-San Lázaro. Puebla del Ca
ramiñal.
Auxiliar Administrativo oeentual Gumersindo F.
Latorre Malde.-Hospital de Marina.-(1) (2) (4).
Julia Leira Hevia.-José Antonio Primo de Rive
ra, 48, "primero.-Ferrol.-(6).
Auxiliar Administrativo eventual Germán Perei
ra Gómez.-Servicios Económicos del Arsenal.-(1)
(2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Eugenio Carba
llino Argibay.-Escuela Naval Militar.-(1).
Auxiliar Administrativo eventual 3osé Antonio
Pardo Abad.-Servicios Económicos del Arsenal.-
(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Víctor José La
baca ,Garrido.-Escuela Naval Militar.-(1).
‘
Oficial Administrativo eventual Angela Navarrete
Vázquez,-7-junta de Subastas (lel Arsenal.-(1) (2)
(5).
O
Auxiliar Administrativo eventual Elvira Ocampo
Carnero.-Surninistros Diversos.-(2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual Olga García Ló
pez.---Farmatia Hospital de Marina.-(1) (2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual América Sanjuán
Maristany.-Farmacia Hospital de Marina.--(1) (2)
(5).
Auxiliar Administrativo eventual María de la Luz
. Ouintanilla Malló.-Inspección C. S. y Obras.-(5).
o María Dolores Franco Bellas.-General Mola, • 13,
segundo.-Ferrol.-(1).
Jorge Botana López.--Escosura, 21, segundo. Fe
rrol.-(6). .
María Teresa Al;illeira Vidueira.-Avenida de La
Coruña, 66, primero.-Pontevedra.----(6). -
María Teresa Brage Veiga.-La Gándara.-Fe
rrol.:---(3) (5).
María Manuela Cotice García.-Calvo Sotelo, 9.
'Ferrol.-(6).
José Abría Esclusa Ferrín.-Brisas de Canido 49,
primero.._Ferrol.
Alfredo Vázquez Santiago.-Eucaliptus, 16, segun
do.-Ferrol.-(6).
José María Solito Aneiros.-Estrella, 35. - Fe
rrol.-(1) .(2).
Gerardo Sanesteban Rodríguez.-Coruña, 77, se
gundo.-Ferrol.
Operario eventual Isidoro Prado Muiños.-Capi
tanía General.----(1) (2) (4).
María José Pérez Vila.-José Antonio Primo de
Rivera, 67, segundo.-Ferrol.------(2).
Andrés Mosquera Filgueira.--*Canido, Bloque 1:0-5.
Ferrol.-(1) (2) (3).
Oficial Administrativo' eventual Benjílmín Martín
Gordón.-Ramo de Armamentos.-(1)4 (2) (4).
Enrique Losada Ferreira. Narón. calle de Tejera
(La Corufia).-(6).
O María Pilar González García.-Corufia, 51. Fe
rrol.-:-(6).
Jerónimo C. Rodríguez Castro.-Canalejas, 11, ter
cero.-Ferrol. (4).
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Mozo de Clínica eventual Alfredo Vergara López.Hospital de Marina.--(1) (2) (4).
María Manuela Roca Cancelo.-Avenida del Gene
ralísimo, 121.-Ferrol.-(1) (2) (3).
Manuel Fuertes Fuertes.-San Fernando, 119.--
Ferrol.-(6).
Mozo de Clínica eventual David Pirieiro Fernán
dez.--Hospital de Marina.-(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Juan j. Díaz Grela.-Comisaría del Arsenal.-(6). -
Auxiliar Administrativo eventual José isT. Díaz Castirieira.-Comisaría del Arsenal.--(1) (2) (4).Oficial Administrativo eventual Enrique Díaz Otero.-Cómisaría del Arsenal.-(1) (2) (4).Oficial Administrativo -eventual José Iglesias Bouza.-Habilitación de los Servicios Militares del Ar
senal.-(1) (2) (3).
Oficial Administrativo eventual Jesús Souto Iglesias.-Comisaría del Arsenal.--(1) (2).
‘
Oficial Administrativo eventual Félix García Rey.Comisaría del Arsenal.-(1) (2).
Oficial Administrativo eventual Enrique RomeraCruz.--Comisaría del Arsenal.-(1) (2).
Oficial Administrativo eventual Antonio CabanasPérez.--Comisaría del Arsenal.-(1) (2).
Oficial Administrativo eventual Isaac Moreno Ro
rnán.-J. E. E. R.-(1) (2) (4).
Oficial Administrativo eventual Carlos Martínez
Ramos.--T. E. E. R.--(1) (2) (4).
Oficial Administrativo eventual Manuel Cobelo
Criado.--j. E. E. R.-(1) (2) (4).
Oficial Administrativo eventual Eladio Vélez Váz
quez.-J. E. E. R.-(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativa eventual Manuel Pardo
Gómez.-J . E. E. R.-(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Josefa Grandal
Tudoli.-Taller Mixto del Arsenal.-(1) (2) (5).Auxiliar Administrativo eventual Manuel Fernán
dei Díaz.-Comisaría del Arsenal.--(1) (2) (4).Auxiliar Administrativo eventual Enrique Gonzáz
lez Montoya.-Comisaría del Arsenal.-(1) (2).
Auxiliar Administrativo eventual Isabel Pantín Lo
renzo.-Comisaría del Arsenal.-(1) (2) (5).
Oficial Administrativo eventual Angel RodríguezBrufátt-Ramo de Armamentos.--(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Fernando Manso
Buyo.-Suministros Diversos.-(1) (2).
Auxiliar Administrativo eventual María Luisa
Sueiras Ramos.-Escuela Naval Militar.-(1)- (2) (5).
Auxiliar Administrativo eventual Higinio Sotuela
• Martínez;--Escuela Naval Militar.-(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo eventual Aurea Abilleira
Pazos.-Escuela Naval Militar.-(1) (2) (5).
Oficial Administrativo eventual Mercedes Casares
y Pérez de Yvora.-Factoría de Subsistencias.--(2).
Auxiliar Administrativo eventual María Teresa
Martínez López.-Suministros Diversos.-(2) (5).
Oficial Administrativo eventual Manuel Serantes
Lamas.-Factoría de Subsistencias.--(2).
Oficial Administrativo eventual Manuel Arneijei
ras Casal. Suministros Diversos. (1) (2). r.
Oficial .■dministrativo eventual Angel A. Veloso •
García.-Ayudantía de Marina de Redondela.-(1)
(2)- -
. [aria Remedios Estrella-Espada Picado.-Galia
no, 68, tercero.-Ferrol.-(1) (2) (3).
Dámaso Paulos Painceiras.-General Franco, 39.
Villagarcía de Arosa.
Antonió Pérez Quevedo.-Rehoyas Altas, 2.-Las
Palmas de Gran Canaria.-(4).
I osé Hernández López.-Serantes. El Bosque.Fe-rrol (6).
Araría C. Meiras Rodríguez. (Sin domicilio.)
(6).
DEPARTAMENTO MARITIMO .DE CADIZ
a) Personal civil contratado por Orden Ministerial.
Oficial primero- Administrativo José Pére.z. Díaz.
- Secretaría del Arsenal.-(1) (2) (4).
Oficial primero Adminitrativo Francisco
Sánchez.-Hospital de Marina.-(2).
Oficial segundo Administrativo Emilia Montero
Benegas.-Comandancia de Marina de Sevilla. (1)
(2).
Oficial segundo Administrativo José María de la
Cruz Hermosilla.-Hospital de Marina.-(2).
Oficial primero Administrativo Manuel Prieto
Blanco.-Servicios Económicos del Arsenal. - (1)
(2) (4).
Oficial segundo Administrativo Araceli Pérez de
Antelo.-Comandancia de Marina dé Ceuta.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo María del Pilar
Sardina Boza.-Base Naval de Rota.-(1) (2) (5).
Oficial -primero Administrativo Andrés Posada
Macías.-Ramo de Máquinas.-(1) (2) (4).
Oficial primero. Administrativo Francisco Vallejo
Cuéllar.-Fuerzas Navales del Estrecho.-(1) (2).
Oficial primero Administrativo Manuel Casanovas
Gómez.-Servicios Económicos Arsenal.-(1) (2) (4).•
Oficial segundo Administrativo Manuel Ferias He
rrera.-Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Manuel Valencia
Cantó.-L--Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Francisco Cifuen
tes Moreno.-Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
Oficial primero Administrativo Antonio Benítez
Casal.-Servicios Económicos del Arsenal.-741) (2)
(4).
Oficial segundo Administrativo Inés Sánchez
ménez.-Comandancia General del Arsenal.-(1) (2)
(5). ,
Oliva
Oficial segundo Administrativo María T. Panadero
Torrejón.-Comandancia General delArsenal.---(1)•
(2) (5).
Oficial segundo Administrativo: José L. Tellado
Lebrero.-Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo Francisco Falcón
Gallardo.-Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
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Oficial segundo Administrativo i\ilanuel Gaznárez
Albarrán.-Ramo de Máquinas.-(1) (2) (4);
•
Oficial primero Administrativo Diego Gomá Bor
deta.-=-Servicios Económies. del Arsenal.-(1) (2)
(4).
Oficial primero AdminiArativo Fernando Vergara
González.-Servicios Económicos del Arsenal.-(1)
(2) (4).
Oficial segundo Admini.stratiVo José Gálvez Puro.
Servicios Económicos del Arsenal.-(1) (2) (4).
Oficial primero Admin:strativo Fernando Caste
116 Ayala.-Servicios Económicos del Arsenal.-(1)-
(2) "(4).
Oficial segundo Administrativo María del Carmen
Martínez Piñeiro.-Ramo de Máquinas.-(1) (2) (5).
Oficial primero Administrativo José María Trigo
Ayamburu.-Servicios Económicos del Arsenal.-(1)
(2) (4).
Oficial segundo Administrativo Joaquín Moreno
Blanco.-Inspección C. S. y Obras.-(1) (2).
Oficial primero • Administrativo Antonio Sarmien
to Cármenes.-Sérvicios Económicos del Arsenal.
(1) (2) (4):
Oficial
• primero Administrativo Joaquín Moreno
Arbolí.-Servicios Económicos del Arsenal.-(1) (2)
(4).
Oficial segundo Administrativo Rafael Sánchez Ma
llón.-Servicios Económicos del Arsenal.-(1) (2)
(4).
Oficial primero Administrativo Antonio Vieytes




Criado Particular Rafael Sánchez Porcel.-Inten
dencia de Marina.-.(1) (2) (4).
Criado Particular Manuel Parodi Delgado.-Cuar
tel de Instrucción.-(1) (2) (4).
Criado Particular Juan Navas Vecino.-Coman
dancia, de Marina de Cádiz.-(1) (2) (4)2
Criado Particular Juan A. García Sánchez.-Ayu
dantía de Marina del Puerto de Santa.María.-(1) (2)
(4).
Criado Particular José Fornell- Cornejo.-Intenden
cia Zona Sur.-(1) (2).
Criado Particular Francisco Lerate Leal.-Inten
ciencia Zona Sur.-(1) (2).
Criado Particular Laura Salcedo One"to.-Escuela
de Aplicación de Infantería d¿ Marina.-(2).
Criado .Particular Fernando Puyol Bandera.-Co
mandancia de Marina de Málaga.-(2).
Criado Particular José María GonzálezAragón.-
Tercio Sur des Infantería de Marina.-(1) (2).
Criado Particular Manuel López Peláez. - Ayu
dantía de Marina de Vélez-Málaga.-(2).
Criado Particular María del Carmen Carrillo Mo
ra.-Ayudantía Mayor del Arsenal.-(1) (2) (5).
Criado Particular Catalina Ramírez Sáenz.-Capi
tanía General.-(1) (2) (5).
Criado Particular Juan Horrillo Coronil.-Coman
dancia de Marina de 1\'Iálaga.-(2).
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Criado Particular Antonio N'anejo Cuéllar.-Co
mandancia de Marina de Ceuta.-(1) (2).
Criado -Particular Salvador Sánchez Horrillo.--
Fuerzas Navales del Estrecho.-(1,) (2).
• Criado Particular Asunción Ruiz Bueno.-Secre
taría de Justicia.-(1) (2).
Criado Particular Juan Conesa Soto.-Ayudantía
Mayor del Arsenal.-(1) (2).
Criado Particular Francisca Vázquez González.-
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.-(2).
Criado Particular Antonio Tortv Gil. - Fuerzas
Navales del Estrecho.-(1).
Criado -Particular María Angeles Romero Gómez.
:Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.-(2)
(5).
Criado Particular Adela González Gutiérrez.-In
tervención.-(1) (2) (5).
c) Personal civil.
Antonio Rodríguez Orihuela:-Ramón y Cajal,
número 15-A. San Fernando.7---(6).
Manuel Gómez Macías.-Olivarillo, 30, prime
ro. San Fernando.-(6).
M'atilde Soto Herrera.-General Serrano, 16.
San Fernando.- (6).
Mozo de Clínica eventual josé,A. Prieto Zaha
ra.-Hispital de Marina.-(2).
Mozo de Clínica eventual Pablo de Diego Ar
mario.-Hospital de Marina.-(2) (3).
Antonio Soria OrdóñeA,.-Generalísimo Fran
co, 64. Puerto Real.
Alberto Muñoz Chica.- Salvador, 5. Grana
da.-(6).
Fernando Castelló Cuenca. Colón, 35. San
Fern-ando.-(4).
Eldy Abad Aguilar. Méndez Núñez, -tí. San
Pernando..-(1).
Angel García Paredes y Núñez de Prado. Ba
rrié, 31, primero. Cádiz.-(1).
Manuel Cantillo Fajardo.-Barriada Sacramen
to, C-5, segundo.-San Fernando.
Cristóbal Romero Domínguez.-:---García de la
Herranz, 40-San Fernando.-(6).
Teodora Gil «Moya.-Generalísiimo, 5.-Cádiz.
(1)-.
Joaquín Ruiz Rodríguez. R. Arias, 5. San
Fernando.-(4)..
Operario eventual José María Galiano Rojas.
Ramo de Ingenieros..-(1) (2) (4).
Operario eventual Francisco Ruiz Ruiz.-La
boratorio -de Mixtos Arsenal.-(1) (2) (4).
Operario eventual José Pérez Gago.-Labora
torio de Mixtos Arsenal.-(1) (2) ( 4).
Escribiente eventual José Martínez Coello.-
Servicios Económicos Arsenal.-(1) (4).
Escribiente eventual José Montero, Escolar.
Cuartel de Instrucción.-(1) (2).
Escribiente eventual José María Jiménez Cas
tañeda.-Cuartel de Instrucción.-(1) (2).
Escribiente eventual José Collado Miranda.-
Parque Automovilístico 3.-(1) (2).
Escribiente eventual .osé González de la Luz.
Ramo de Artillería.-(1) (2) (4).
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Operario eventual Tomas del Río García.
T. E. E. R.-(1) (2) (4).
Mecanógrafa eventual 1\itaría Varela Domín
guez.--Servicios Econaniicos del Arsenal.-(1)(2).
Operario eventual Diego Montiél Serrano.-
J. E. E. R.-(1) (2) (4).
Escribiente eventual Alfredo Morales Sotelo.-
Ramo de Artillería.-(1) (2) (4).-Escribiente eventual Antonio Beduar EsparragQsa.-Ramo de Artillería.-(1) (2) (4).Escribiente eventual Fernando Miranda Con
. treras.-Ramo de Artillería.-(1) (2) (4).
Antonio Slanz Reyes.--4Rea1 189. San Fernando..
(2) (3).
María Sanz Prieto García.-García Herranz.,número 31. San Fernando.--(6).
José María Lazaga González.-General Varela,
número 192. San Fernando.--(6).
José Luis de Frutos Salinas.-Plaza Villaflor,
número 7. Ciudad Linea1-Madrid.-(6).
José Barberá Baró.-M. de los Castillejos, 13.
Chiclana de la Frontera.-(1) (4).
Manuel Dueñas Pérez.=---Falange V.spañ'ola, 16.
San Fernando.-(6).
Juan B. Bertón Ruiz.-E. de las Morenas, 19.
Chiclana de la Frontera.-(1).
Ventura Cano Rairnundo.-Isabel La Católica,
número 17, segundo. Cádiz.-(6).
Roberto Sánchez Gómez.--Villa Paquito. Ar
da.. San Fernando.-(6).
Juan Romero Bulpe:-San Marcos, 67. San Fer
nando.-(6).
José A. Roldán Díaz.-Barriada Carlos III
- La Granja; 8, segundo. San Fernando.-(6)-.
Alejandro Rosete Andréu.-Barriada Caudillo,
Grupo Baleares, 1, segundo. -San Fernando.--.-(1)
(2) (3).
Pedro L. Rodríguez Fernández.-Tornas &el
Valle, 22. San Fernando.- (6).
Ca.)-retano Ramos Melero.-Portería Patronato
Casas de la Armada. Huelva.-(1).
Diego Pulido Ortega.--Lezo, 17. San Fernando.
(1) (4).
Antonio Márquez López.--Murillo, 6. San Fer
nando.
Eloy Abad Aguilar. Méndez Núñez, 47. San
Fernando.-(6).
Andrés Sánchez Jiménez. Colón, 37. San Fer
nando.-(6).
Manuel del
- Cuvillo Redondo.-Sierpes, 110,
cuarto. Sevilla.-(6).
Escribiente eventual Gabriel Carbonen Silva.
Ramo de Ingenieros.-(1) (2) (4).
Juan A. Pidal Vélez.-Virgen del Puerto, 45.
Madrid.-(6).
José María Vieytes Beira.-San José y San
Antonio, 4. San Fernando.
Juan L. Pinzón Toscano.---General Varela, 194.
San Fernando.-(6).
Arsenio Pazos Collado. Grupo Virgen del
Carmen, 17. Cádiz.-(6).
Antonio Martínez Baeza.-Camino Casería Os
sío, 5. San Fernando. (6).
o
José Fonfabierta Guillén:-Avenida de Car
los, III, 1. San Fernando.-(1) (2).
Antonio Vidal Vieira.-Plaza Pío. XII, 12, pri
mero. Cádiz.-(6).
Escribiente eventual José Fernández Macías -
Servicios Industriales del Arsenal.-(1) (2) (4).
Escribiente eventual Miguel Pedreño Bey. -
Ramo de Ingenieros.-(1) (2) (4). •
Escribiente eventual José Muñoz Benítez. -
Servicios Industriales del Arsenal.--(1) (2) (4).
Operario .eventual Francisco Moreno Berequis-.
tain.-Parc-itie Automóviles nffinero 3.-(1) (2).
• Escribiente eventual Manuel Flores Muiños.
Ramo dé Artillería.-(1) (2).
Francisco Abad Lazos. • Cenotafio, .38. Al
mería.
Antonio Ambrosio Ruiz.-jesús, 7, San Fer
nando.
Francisco Aragón de la Cruz.-Isaac Peral, 19.
San Fernando.-(6).
José Ballester Mínguez..-Méndez Núñez, 21..
San Fernando.-(1) .(2) (4).
Mariano Béjar Ruiz.--Carlos III; B-5. San Fei
nando.-(6).
Inés •Carlier Pacheco. 'Real, 226. San Fer
nando.
Sebastián Gómez Gómez.-Finca «La .Aztiada.».
Puerto Real.-(6).
María C. Guijarró del Vale.-Real, 256.. San
Fernando.-(6).
Angel Macías Lorenzo. -- • Calvo Sotelo, '17.
\la.ribel-Cáceres.-(6).
José María Martínez NOvoa..-Sag-asta, 30: ,Cá
diz.-(6).
Alvaro Miguel Gutiérrez.-Asalto, 4. Cádiz.-
(6).
-Manuel .Olmo García.-Cortés, 12. San Fer
nando.-(6),I
Hilário Aroca Rodríguez.-Barriada Virgen del
Mar, 39. Málaga.-(1) (4).
Mecanógrafa eventual María del Pilar Casti-.





Personal contratado por Orden Ministerial.
Oficial segundo Administrativo Enrique Vé
lez Rodrígtiez.- Ramo de Máquinas. - (1) (2)
(3).
Oficial segundo Administrativo J'Osé García Gi
ménez.-Servicios Económicos del Arsenal.-,-(1)
(2) (4).
Oficial segundo Administrativo José P. Martí
nez Bernal.-Servicios Económicos del Arsenal.
(1) (2) (4).
Auxiliar Administrativo .1-libo Sánchez-Vizcaí
no Parvieux.-Ramo de Ingenieros.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo María Grillé
García.-Ramo de Máquinas.-(1) (2) (5).
Oficial segundo Administrativo Salvador Mar
tínez Martínez.-Ramo de Ingenieros.-(2).
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Oficial segundo Administrativo Enrique Mar
tínez Martínez.-Ramo de Ingenieros.-(2).
Auxiliar Administrativo Miguel A. Ñíguez Her
nández.-Inspección C. S. y Obras.---(1) (2).
Oficial primero Administrativo Manuel Sán
chez Pagés.-Servicios -Económicos del Arsenal.
(2).
Oficial segunda Administrativo Eduardo Pío
Lázaró Baró.-Inspección C. S. y Obras.-(1)
(2) .
.Oficial segundo Administrativo- Antonio Cel
drán Conesa.-Inspección C. S. y Obras. (1)
(2) (4).
Oficial segundo Administrativo Bartolomé Fer
nández Paredes.-Inspección C. S. y Obras..--(1)
(2) (4). .
Oficial segundo Administrativo Horacio San
tre Vázquez.-Servicios Económicos del Arsenal.
(2).
.
Oficial segundo Administrativo Francisco Bo
net Conesa.-Centro de Instrucción y .Adiestra
miento de la Flota.-(1) (2).
• Oficial segundo Administrativo Juan Pagán
Martínez.-Ramo de Armamentos.-(1) (2) (4).
Oficial segundo Administrativo Juan Pérez
Mendoza.-Ramo de Armamentos.-(1) (2) (4)‘.
Oficial segundo Administratvio Pedro Cazerla
Hernández.-Ram.o de Armamentos. -- (1) (2)
(4).
. Oficial segundo Administrativo José Jordán
Vera.-Ramo de Armamentos.-(1) (2). (4).
Oficial segundo Administrátivo María del Car
men Carrillo Adán.-Servicios Económicos del
Arsenal.-(1) (2).
Oficial -segundo Administrativo José A. Piñana
Calderón. Servicios Económicos dvl Arsenal.-
(6).
) Criados Particulares:
Criado Particular José Llamas Rodríguez.-Ca
pitanía General.-(2) (4).
Criado Particular José Sanabria Martínez. -
Prisión Naval.-(1) (2) (4).
) Personal civil.
Auxiliar Administrat/Vo eventual María F. Mas
García.-Patronato de Casas de la Armada..-(1)
(2).
Auxiliar Administrativo eventual Araría Gá
mez Guardiola.-Patronato de Casas de la .Arma
da.-(1) (2).
Obrera eventual María easasnovas Castañer.
Hospital de' Marina.-(1) (2) (5).
Obrero eventual Eduardo Solana Pérez..---FTos
pital de Marina.-(1) (2) (4).
Auxiliar Adminisrtativo eventual Eduardo Her
nández Murta.-Ramo de Armas Navales.-(1)
(2).
Ursula Hernández Pérez. (Sin domicilio).
Cartagena.
María Paz Calero Fernández.-Morería Baja, 2,
segunda. Cartagena.-(1).
•
Moisés Rodríguez del Río.-Don Mamerto Mi
gue, 3. (Cúenca) Huete.-(6). .
María Amparo Campoy Ballester.-Santa Flo
rentina, 25, tercero. Cartagena.(6)..




Carmen Salmerbil Martínez.-Gloria, 9, prime
ro. Cartagena.-(2) (5).
Caridad Teruel Alonso.-Submarino, 25. Barrio
Peral (Cartagena).-(6).
José L. González Vélez.-Los
cuarto ID. Santander.--(3) (4).
-
Humberto Yus Cardona.-Casas
Lucía, B-1. Cartagena.-(6). .
Antonio Méndez Navarro.-Media Sala, 20: Los
Barreros (Cartagena';.-1) (2) (3).
Manuel Gómez Martínez.-Carretera La Pal
ma, 44. Los Barreros (Cartagena).-(6).
Carmen Gutiérrez Bobadilla.-Sianta Florenti
na, 11. Los Barreros (Cartagena),-(6).
Mecanógrafa eventual María Dolores Burset
Mátz.-Ramo Armas Navales.-(1) (2).
Escribiente eventual Antonio 'Lozana Almela.
Intervénción del Arsenal.-(1) (2)., (4).
Especialista eventual Antonio Clemente Her
nández.-J. E. E. R.
Soledad Moreno Gutiérrez.-Paseo de Santa
Lucía, 2, tercero. Cartagena.
María del Carmen Latorre Grima.-San Cris
tóbal Corta, 12, segundo. Cartagena.-(6).
Francisco Iniesta Parra.-(Sin Car
tagena.-(6).
Juan Fernández Conesa.-Angel, 20, primero.
Cartagena.
Ginés Conesa Giménez.-José Antonio, 53, se






Manuel Olvier Romera.-:-Virgen- de la Cabeza
número 7. Barrio Peral (Cartagena).-(1).
Antonio J. Murcia Sada.-Concepción, 6, se
gundo. Cartagena.-(6). -
Armando Meca Conesa.-La Rosa, 18. Barrio
Concepción (Cartagena).--(6).
Antonio Marín Cervantes.-Morería Baja, 40,
tercera. Cartagena.-(6).
Francisco Llamas Rodríguez.--Don Roque, 21,
tercero.-Cartagena. •
Cristóbal Gómez Sánchez. - Martín Delgadonúmero 45, segundo. Cartagena. •
Ginés García Morata.-Dalia,- 2. Barrio. Conci
liación (Cartageña)-.-(6).
Rosa Ferrando Bernal.-Serreta, 26.
Cartagena.-(6).
-
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José Zaera Fernández.-Marqués de Sotelo, 4.
Valencia.-(6).
Jesús Marín Marín.-Casa de la Misericordia.
Cartagena.-(1)•-(2).
-María de los Angeles García Zamora.-Plaza
de España, 9. Cartagená.-(6).
Antonio García Bernal.-Plaza Castelliui, 2, se
gundo. Cartagena.-(1) (2).




Joaquín Albaladejo Solana-Aire, 26
do.----Cartagena.-(6).
Escribiente eventual Antonio Murcia \Tepes.-
Servicios Económicos del Arsenal.-(1) (2) (4).
Escribiente eventual Antonio Velasco- Gonzá
lez.-Suministros Diversos.-(2).
Escribiente eventual Enrique Murcia Yepes.-
Suministros Diversos. •,
Escribiente eventual Baltasar Sánchez Grau.-
Suministros Diversos.
Escribiente eventual José Ballester Buigues.
Suministros Diversos.
María Teresa Aparicio González.-Carmen, 32,
tercero. Cartagena.-(1) (3).
Alfonso Victoria Sánchez.-San Diego, 48, se
gundo. Cartagena.-(1).
Operario .eventual Bonifacio Caparrós Rivas.
Ramo de Ingenieros del Arsenal.-(1) (2) (4).
Dolores.
, segun
BASE NAVAL DE BALEARES
a) Personal contratado por Orde.n Ministerial.
Oficial segundo Aelministrativp Francisco Mu
ñoz Conde.-Estación Naval de Mahón. - (1)
(2) (4).
Oficial primero Administrativo Bartolomé Se
llés Negre.-Estación Naval de SióIler.-(1) (2)
(4). •
Oficial seP-inido Mministrativo Diego L. Fer
nández Martínez.-Almacén de Vestuario.-(1)
(2) (4).
) Personal civil.
Otelo Pons Pons. Monte Toro, 5. Mahón.
(1) (2) (3).
Especialista de primera de Dique eventual Abe
lardo Lloi5is Pons.-Estación Naval de Mahón.-
(1) (2) (4).
David Paredes Lorenzo. Fausto Moret, 30, se
gundo. Mallorca.-(6).
Auxiliar Administrativo eventual .Jerónimo Ro
stlió Alzamora.-Suminis.tros Diversos.-(2).
Juan Xicolán Marí. - Patronato Obrero, 64.
Mallorca.
Auxiliar Administrativo eventual Ange-es Gar
.
cía Martínez.-Estación Naval de Sóller.
Luis Billón Ginard.-Hermanos Barberá, 17,
segundo. Mallorca.
Francisco J. Medran° Sarabia.-General Go
(led, 17. Mahón. (1).
BASE N1AVAL DE, CANARIAS
) Personal contratado por Orden Ministerial.
Oficial segundo Administrativo Germán Ace
vedo Padrón.-Servicios Económicos del Arsenal.
(1) (2).
Oficial segundo Adminitrativo Francisco Peña
Montañés.-Ramo de Armamentos.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo José J. Mar
tín López.-Comandancia General.-(1) (2).
Oficial seg-,undd Administrativo Julián Solanas
Miquel.-Ramo de Máquinas.-(1) (2).
Oficial segundo Administrativo José J. Mane
ro Deniz.-Ramo de Ingenieros.-(1) (2).
b) Criados Particulares.
Criado Particular Antonio Jiménez García.-
Comandancia General.-(1) (2).
Criado Particular Fernando Arocha Rodríguez.
Comandancia General.-(1) (2).
Criado Particular José Machado Guerra.-Ayu
danta Mayor del Arsenal.-(2,).
Criado Particular Oscar J. Moreno Miranda.
Intendencia de Marina.-(2).
Criado Particular Miguel Socorro González.-
Almacén General del Arsenal.-(2).
) Personal civil.
Auxiliar Administrativo 'eventual Isabel Mar
tínez Illescas-Pedrero.-Intendencia de Mari•a.
(5).
Antonio Pellicer Abeledo.-Perdomo, .17. Las
Palmas.
Escribiente eventual Tarcisio de Gracia Mai
né.-Suministros Diversos.-(1) (2):
Angel Romo Soriano. - Marcelo Usera, 176.
Madrid.-(6).
Antonio Sebastián Rodríguez.-Avenida de FIe
llín, 61, segundo. Madrid.-(6).
María T. Mateos Fernández-Cuernos. Ferraz
número 82. Madrid.-(6).
ACLARACIQN DE OBSERVACIONES
(1) Falta partida de nacimiento.
(2) Falta certificado negativo de Antecedentes
Penales.
(3) . Falta certificado de buena conducta.
(4) Falta certificado acreditativo de haber cum
plido o hallarse exento del servicio militar.
(5)
•
Falta certificado de haber efectuado el Ser
vicio Social.
(6) Falta partida de nacimiento, certificado ne
gativo. de antecedentes penales., certificado de buena
conducta, certificado -acreditativo de hallarse exento
o haber cumplido el servicio- militar y certificado de
haber efecivado el Servicio Social.
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Orden Ministerial núm. 381/63 (D).—Se dis
pone que el jefe y Oficial de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan pasen a ocupar los
destinos que se expresan : 4
Comandante D. Juan Ruiz Liñares. Del Estado
Mayor de la Jurisdicción Central, a la Agrupación
Independiente de Madrid.—Voluntario. Efectuará su
presentación en la citada unidad el día 14 de febrero
próximo, fechm en que el Jefe de igual empleo D. Cé
sar Moreno Palacios, cumple sus condiciones de
mando.
Teniente D. Juan Fraguela Díaz.—Se le confirma
en su actual destino /del Tercio del Norte.— Vo
luntario.




Orden Ministerial núm.. 382/63 (D).—Se dis
Done que el Comandante de Infantería de Marina don
Luis de Vierna Pita cese en el destino que
• le con
firió la Orden Ministerial número 3.645/60 (D. O. nú
mero 276) y pase a desempeñar el cargo de Ayudan
te Personal del Almirante D. Santiago Antón Rozas.





Orden Ministerial núm. 383/63. Oueda sin
efecto el nombramiento cómo Alumno del XVI curso
de Criptografía en el Alto Estado Mayor del Teniente
de Infantería de Marina D. Avelino Balseiro Martín.





Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 384/63 (D). Como
resultado de instancia elevada por el interesado, se
dispone que el Teniente de la Escala de Complemento
de Infantería de Marina D. José Manuel Lorente Mu
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ñoz conti lúe en dicha Escala hasta que cumpla la.edad
señalada para el retiro de los Oficiales de su mismo
empleo de la, Escala Activa, fecha en que causará
baja en la Armada.
Madrid, 19 de enero -de 1963.
1-1,xcmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de S:jboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 385/63 (D).--Por cum
plir el 22 de julio de 1963 la edad reglarnentaria para
ello, se dispone que el Mayor de primera (Teniente)
de Infantería de Marinh D. José Cuéllar Garfia pase
a_la situación de "retirado. " en la _expresada fecha,
quedando pendiente del h5ber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar. .





Orden Ministerial núm. 386/63. A petición
propia y de conformidad con lo propuesto por la Ins
pección General de Infantería de Marina, se concede
el cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", voluntario, a tenor: de- lo preceptuado en
el artículo 55 del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, al Sargento de Infantería de Marina
D. Emilio Roa. Segura.






Orden Ministerial núm. 387/63 (D). De
acuerdo con lo determinado en ,e1 artículo 9.° de 1-1Orden Ministerial número 1.060/60 (D. O. núm. 75),
se promueve a la clase de Cabos segundos no Especialistas ,de Infantería de -Marina, en las condiciones
que en el mismo se determinan, a los 41 Soldados der
segunda relacionados a continuación, que han finali
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cado el curso para Policía Naval, con antigüedad de
5 de eneró de '1963 y efectos administrativos a partir






























*Francisco T. Maiza Albisu.

















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bole
Pin Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
ene.r de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero...1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 .del referido Reglamento.
Madrid, 28 de diciembre de 1962. El Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rosas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid,-Doña María y \doña Sofía Montojo Mar
tínez, huérfanas del Contralmirante Excmo. Sr. don
Patricio Montojo Pasarófi :. 2.632,98 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(3).
Murcia.—Doña Agustina Conesa Nieto, doña
Pilar, doña Aúrea Guillermina Aguirre Conesa y
doña Luisa Aguirre Aguado, viuda y huérfanas,
respectivamente, del General Auditor de la Armada
Excmo. Sr. D. Ricardo Aguirre Gorospe: 1.905,90
pesetas mensuales, a percibir por= •1a 'Delegación de
Hacienda de Cartagena 'desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Cartagena (Murcia).—(4).
Madrid. — Doña María del Carmen Martínez
Escribano, huérfana del Intendente de la Armada
Excmo. Sr. D. Antonio Martínez Calderón : pese
tas 2.323,95 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el'
día r de enero de 1062.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Carmen Pérez-Lubre Sánchez,
viuda del General honorario de Infantería de Ma
rina Exorno. Sr. D. Rafael Barrionuevo Núñez:
2.053,12,pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(2).
Sevilla.—Doña María Paz Blanco Fernández,
viuda del Subintendente de la Armada D. Ricardo
Jiménez Sánchez : 1.591,32 pesetas mensuales, a
percibir por la De:egación de Hacienda de Sevi
lla desde el día 1 de enero' de 1962.—Reside en
Sevil:a.—(2).
Madrid.—Doña Carmen Palacios García, Tude
la, huérfana del Coronel. de Infantería de Mari
na D. Francisco Palacios Hurtado: 1.751,73 pese
tas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Burgos.-----Doña Rosario Garay Cofradi, huérfa
na del Capitán de Frag-aata D. Eduardo Garay
Fernández 1.429,86 pesetas m-ensuales, a percibir
P' la De:egación de Hacienda de Burgos desde el
día 1. de enero de 1962.—Reside en Burgos.--(2).
9evilla.—Doña Dominica Arana Escuza, viuda
del Subinspector de primera de la Armada D..Eloy -
Plaza Díez de Sol:ano: 1.142,70 pesetas mensua
les;, a percibir por la Delegación de Hacienda de
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Zaragoza.—Doña Laura Núñez de la Puente,
huérfana del Guardalmacén Mayor de la Armada
D. Juan losé Núñez Diéguez : 1:094,09 pesetas
mensuales-, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Zaragoza desde el día 1 .de enero de 1962.
Reside en Zaragoza.—(2).
— Doña Encarnación Moreno. Musso,
madre del Teniente de Navío D. José Joaquín San
doval Moreno': 1.683,68 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de enero de 1962. Reside
'en Madri.d.—(2).
Murcia.—Doña Carmen Conejero Alvarez, -viu
da del Capitán de Infantería de Marina D. Maxi
miliano Rodríguez Canos: 860,06 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
's!urcia desde el día 1 de enero de 1962. Reside
ea Lorca (Murcia).—(5).
Murcia.—Doña Catalina de la Cruz ,Pérez, huér
fana, del Capitán de Infantería de Marina D. Ma
riano de la Cruz Gil: .908,68 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena (M urcia)
La Coruña. — Doña Dolores Painceira Cortés,
huérfana del Teniente de Navío I). Antonio Pain
ceira Carballer : 1.098,26 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde ,e1 dí.a. 1 de enero, de .1962.—Reside en
Rianjo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Juana y doña María del Pilar
García Cruzado, huérfanas del Condestable pri
mero D. Manuel García Carrasco: 865,97 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Ceuta desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en Ceuta (Cádiz).—(3).
Murcia.—Doña Antonia Reigadas López, viuda
del Suboficial de Infantería de Marina D. Miguel
Leal Seijas : 626,56 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Piadajoz.—Doña Carmen Novoa Ortega, huér
fana del Contramaestre Mayor D. José Novoa Jiménez : 1.036,11 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Badajoz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Badajoz.—(2).
La Coruña. — Doña Concepción Cal Lorenzo,
viuda del Contramaestre Mayor D. José Gómez
Fernández : 1.312,15 pesetas mensuales. a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Ortiguei
ra (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Concepción Noé Páez, viuda del
primer Condestable D. Francisco Martínez Pérez :
1.036,11 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).Cádiz.—Doña Isabel Fernández del Valle', viu
da del Delineante de la Armada D. José Acedo
Oncero: 738,88 pesetas mensuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962. Reside en San Fernando
(Cádiz).—(2}.
La Coruña. Doña Jesusa. Lloveres Bouza,
huérfana del primer Delineante de la Armada don
Francisco Lloveres Gramola: 714,58 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 1 de enero de 1962
Reside en La Coruña.—(2).
Cádiz.—Doña Cecilia Dorado Rosano, huérfana
del primer Condestable D. Emeterio Dorado Mo
reno: 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1
de enero de 1962. Reside en San Fernando (Cá
(hiz). (2).
La Coruña.—Doña Celia Pozo Blanco, huérfa
na del Vigía de Semáforos D. Antonio Pozo Lua
ces : 712,32" pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de .Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña)..—(2).
Cádiz.—Doña María M111-107, Samper, viuda del
Celador de Puertos D. Diego jerez Tejerina: pe
setas 736,63 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Ceuta desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en ,Ceuta (Cádiz).—(2).
Cádiz.—Doña ..rosefa Mota Comés, viuda del Au
xiliar primero del C. A. S. T. A. don Julián Mota
Román: 809,54 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
-1 de enero.de-1962.—Reside en San Fernando (Cá
(hiz). (2).
Valencia.—Deña Rosario y doña Elvira .Arribe
Arribe, huérfanas del Obrero -Torpedista D. Ra
rhón Arribe Lomos : 717,36 pesetas mensuales, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
cia desde el día 1 de enero de 41962.--Reside en
Valencia.—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del:
Estado, deberá, al propio tiempo, advertiles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pueden interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Leyde 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición que, corno trámite inexcusable,debe formular ante este Consejo Supremo dentro del
plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente alde aquella 'notificación y por conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad debe
rá informarlo, consignando la fecha de la repetidanotificación v la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, quepercibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se indica, y en la actual cuantía,previa liquidación y deducción de las cantidades
per.cibidas por el anterior, que queda nulo.
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131 Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes igua'es, mientras conserven
aptitud legal, desde la fecha que se indica, y
en 1.a actual cuantía, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades percibidas por el anterior,
que queda. nulo-. La parte de la huérfana que pier
da la aptitud legal acrecerá la de las demás, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(4) Se les hace el presente 'señalamiento, que
percibirán, mientras conserven la aptitud • legal,
desde la fecha que se indica y en la siguiente for
ma: La viuda percibirá la mitad, y la otra mitad,
por partes iguales, las huérfanas. La parte de la
que pierda la aptitud legal acrecerá la de las co
partícipes, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(5) Se le hace el presente señalamiento, pen
sión ordinaria, (fue percibirá, mientras conserve
la aptitud legal y estado de pobreza, desde la fe
cha que se indica y en la actual cuantía, previa
liquidación y deducción de las cantidades percibi
bidas pár el anterior. que queda nulo.
Madrid, 28 de diciembre de 1962.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don 'Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 100 de_ 1962, im,truído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto al
folio 5 de 1942 del Trozo de Valencia Emilio
Gracia Alapont, a quien se entrego dicho Libreta
de Inscripción el día 13 de enero de 1942,
Hago saber: Que el citado expediente, por decreto
auditoriado de la Superio: Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cartagena de fecha 11 de enero
del corriente ario, ha quedado nulo y sin valor dicho
documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo, en un
plazo de quince días, a la Autoridad de Marina co
rrespondiente.
Dado en Valencia a los dieciséis días del mes de
enero del ario mil novecimtos sesenta y tres.—E1
Capitán de Infantería:de Marina, Juez instructor,
Salvador Bracho González.
(52)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In- .
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Tenerife y del expe
diente Varios que se instruye por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Erni .
liano Rivero García,
Hago saber : Que hab:endo sufrido extravío el ,
documento arriba indicado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a las Autoridades
de Marina, inctirriendo en la rHsponsabilidad que la
Ley señala quien lo. posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de enero de 1963.--
El Comándante, juez inst-uctor.–Ilfanue/ de Diego.
(53)
Roberto Manuel Miguel Mon, hijo de Manuel y
de Rosario, de veintidós años de edad, natural y ve
cino de Valencia, con -domicilio en la calle ',Miser
Mascó; número 15. 8•a puerta, al que se le sigue
expediente número 2.725 de 1962 por falta grave de
no presentarse di día 2 de octubre de 1962 para su
incorporación al servicio activo de la Armada, el
cual deberá presentarse ante el Capitán de Infan
tería de Marina de don Salvador Bracho González,
Juez instructor de- la Comandancia de Marina de
Valencia, en -el plazo. de treinta días, contados a par
tir de la publicación del presente Edicto, con aper
cibimiento que, de no verificarlo en el plazo señala
do, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades_ civiles y Mi
litares dispongan la 'busca y captura de dicho indi
viduo y, de ser habido, lo pongan a disposición de
la Superior Autoridad judicial del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Valencia, f.8 de enero de 1963 --El. Capitán, Juez
permanente, Salvador Bracho González.-
(54)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar dé Marina de Tenerife y del expe
diente Varios. número 107 de 1962 que se instru
ye por -extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Guillermo Romero Rodríguez, 4
Hago saberQue la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 11 de enero
de 196'3, declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento; 'incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea indebidamente. -
Santa Cruz de Tenerife, 14 de enero de 1963.—E1
Comandante, Juez . instructor, Manuel de Diego.
(55)
Don Manuel de Diego García, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
- cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien
te Varios número 110 de 1962, que se instruye por
extravió de la Libreta de Inscripción Marítima de
Fernando Quintero Alonso,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 11 de enero
de 1963 declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 14 de enero de 1963.—El
Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego Gar
cía.
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